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Angers – 10-12 rue Delaâge
Fouille préventive (2002)
Pierre Chevet
1 Un projet immobilier sur parking souterrain aux 10 et 12 de la rue Delaâge, à Angers,
est à l’origine d’un diagnostic archéologique.
2 L’intervention a révélé, sur l’ensemble des parcelles concernées, l’existence d’un édifice
thermal antique bordé par un trottoir et une voie.
3 Les maçonneries, conservées de façon variable selon les secteurs, étaient en assez bon
état, avec des élévations de l’ordre de 1,50 m Des restes de suspensura encore en place
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